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B R A K I Z R A E L A C A I N J I H O V I H S U S J E D A 
Obitel j za s v a v r e m e n a ostaje kol i jevka, škola, d o m čovječanstva, 
u kojem se formira, raste, dozr i j eva čovjek u c je lov i tu l inčost a ne u broj. 
O n a ostaje o a z a s lobode i mira, pr i rodno sklonište i z a k l o n od otuđenja 
č o v j e k o v e osobe; o s n o v n a stanica, u g a o n i k a m e n is t inskoga društva. D a ­
našnji čovjek u g l a v n o m ž i v i u umjetn im zajednicama, a manje u pr irodnoj 
zajednici koja je obitel j . O d a t l e i t o l i k e t raume u današnjem p o t r o š a č k o m 
i t e h n i z i r a n o m društvu. 
Izrael je uvi jek v i s o k o cijenio obitel j . Po jed inac ne znači m n o g o . Sa­
mo k a o č lan obitelj i ima svoje ime, svoju sigurnost, svoju budućnost . O b i ­
telj je s igurnost i j a m s t v o da će narod nadživ jet i sve teškoće i kr ize svoje 
burne i čes to k r v a v e povi jest i . Njo j je pov jereno v e l i k o nasli jeđe objavlje­
ne religije. Značajno, navještaj i p o u k a objavl jene vjere nije p r e d a n a nekoj 
skupini učenih ljudi, nekoj u s t a n o v i i strukturi, n e g o najmanje inst i tucio­
nalnoj zajednici ali z a t o neuništ ivo j , a to je obitelj ( Iz l 12,26) . Obitel j je 
posadašnjenje i ostvarenje proš l ih naraštaja, u njoj je trajno pr isutan Božji 
savez koji je J a h v e s k l o p i o sa svo j im n a r o d o m , o n a je trajno usmjerena 
prema k o n a č n o m spasenju u eshatonu. Izrae l ska obitel j uvi jek je radost 
i n a d a svega naroda, mjesto susreta s B o g o m i za jedništva s Bož j im na­
rodom. 
Znača jno je, d o k drugi narodi , susjedni Izrae lu i s koj ima će on ži­
vjeti u dijaspori, nestaju u p r a v o k a d se n j ihova pr irodna zajednica,rasloja­
va, d o t l e Izrael nadživl juje s v e u p r a v o s n a g o m svoje č v r s t e i s igurne obi­
telji. To je s a m o jedan ob l ik koji n a m o t k r i v a nešto od tajne Izraela. 
P o k u š a t ću osvi jet l i t i b ib l i j sko-teološko poimanje obitelji u Izrae la 
k a k o se to ostvaruje u povi jest i, k a k o se to navi ješta za eshaton.^ 
* Izbor iz literature. Na našem Jeziku: A. M. DUBARLE, »Biblija o ljubavi ;i plod­
nosti«, Svesci 1 (1967) 36—42; M. GAUDEFROY, Seksoloske studije, KS, Zagreb 1971; 
P. MONTAIGNE, Teologija spolnosti, i ženidbe, Zagreb 1971, 107—118; J. REGNIER, 
Teologija obitelji u Crkvi i u svijetu, Zagreb 1971, 107—125; A. REBIĆ, Biblijska 
prapovijest, Zagreb 1969; »Teološki pogled na postanak čovjeka«, BS 1970, 345—360; 
Biblijske starine, Zagreb 1983, 82—97; T. C. De K R U I J F — G. N. VOLLEBREGT, 
Spolnost i brak u Bibliji, Zagreb 1972; S. STEINER, Ko se poročata, Celovec 1974; 
C. TOMIĆ, Uzvišena tajna, FTI, Zagreb 1974r Prapovijest spasenja, Zagreb' 1977; 
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/. Shvaćanje obitelji u Izraelaca i u njihovih susjeda 
Stari istok u ko jem ž i v i Božj i n a r o d poznaje brak i obitel j k a o soci­
jalni f e n o m e n , k a o instituci ju s u t v r đ e n i m z a k o n i m a koji zaštićuju tu 
zajednicu, os iguravaju njezin razvoj i ugrađuju je u e k o n o m s k i i društveni 
ž i v o t k lana, p l e m e n a , naroda. P r a v n i obiteljski odnos i g o t o v o nepromjen­
l j ivo u l a z e u ž i v o t i z rae l skog naroda. Izrael, k a o i susjedni narodi, poznaju 
pol igami ju, z a k o n s k i konkub inat , rastavu braka. Ipak na re l ig ioznom p o ­
dručju Izrae l se p o t p u n o odva ja od svoj ih susjeda m e đ u koj ima ž iv i . U 
čemu? K o j a j e to n o v o s t ? 
1. Sakralizaci ja seksua lnost i na S t a r o m i s t o k u 
S v i su narod i m e d u koj ima ž i v i Izrael, narodi M e z o p o t a m i j e , K a ­
naana, Eg ipta, n e z n a b o ž a č k i . I a k o se religija i re l ig ioznost u pojedinih na­
r o d a razlikuje, ipak š t o se t iče seksalnost i i braka pokazu ju za jedničke 
crte, a raz l ike su n e z n a t n e . P o s v u d a je p r i s u t n o b o ž a n s t v o š t o u laz i u sek­
sualni o d n o s sa ž e n o m - z e m l j o m . To je p o z a d i n a gledanja na faraona k a o 
utjelovljenje b o g a u Eg iptu, te obreda p l o d n o s t i raširenih po cijeloj pred­
njoj Aziji, k a o i k o d grčk ih eleuzi jskih i d ioniz i jskih misterija. B o g o v i i 
bož ice p r i k a z a n i su s v r l o n a g l a š e n i m s p o l n i m o z n a k a m a ili s imbol ima 
(spolni organi ili ž i vo t in ja : bik, go lubica, zmija).^ R e l i g i o z n a misao u s v o ­
j im m i t o v i m a i o b r e d i m a sakral iz ira i m i t o l o g i z i r a l judsku seksualnost 
i s v e š t o je u v e z i s n jom. 
a) Mitovi 
Š t o j e m i t ? N e m a m o još zadovo l java juću definici ju. D a n a s se m i t 
n e s h v a ć a k a o n e š t o n e g a t i v n o , p o g a n s k o , izmišl jeno, n e g o k a o nešto š to 
o t k r i v a dragocjeno i skus tvo tumačenja svi jeta i n jegove povi jesti . M i t o v i 
i zražavaju o m e d e n o s t svi jeta i č o v j e k o v a postojanja, otkr ivaju čov jeku da 
temelj svojega postojanja n e m a u sebi v e ć u o n o z e m n o s t i , te da čovjek nije 
v e z a n s a m o uz ova j svijet v e ć j e o t v o r e n p r e m a o n o z e m n o s t i , b o ž a n s k o m e 
svijetu. M i t je pr ipravni i pre thodn i stupanj znanost i , ali egzistencijalnije, 
dublje i univerzaln i je od same z n a n o s t i tumač i svijet i povi jest. 
M i t o v i su i zraz najv išega d o m e t a misl i . S v e š to se d o g a đ a u svemiru 
o d r a z je » b o ž a n s k e povi jest i« koju m i t o v i prepričavaju. S t o g a je m i t s k o 
tumačenje p r e d l o g i č n o i p r e d z n a n s t v e n o tumačenje tajni u prirodi i posebno 
u č o v j e k o v u ž ivotu.* 
J. WEISSGERBER, Osnovni zakon svemira, FTI, Zagreb 1972; Zbornik radova teo-
loško-pastoralnog tjedna: »Kršćanska obitelj u suvremenom svijetu«, BS br. 1, 1972 
Iz strane literature posebno: J.-P. AUBERT, Sexualité, amour et mariage, Paris 
1970; P. GRELOT, Le couple humaine dans l'Ecriture; E. STAUFFER, »Gamos«, u 
G. KITTEL, Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament, taL prijevod, Brescia 
1965. . . , 351—376; R. de VAUX, Les institutions de l'Ancien Testament; tal. prije­
vod: Le istituzioni dell'Antico Testamento, Roma 1964. 
» Usp. T. C. KRUIJF — G. N. VOLLEBREGT, nav. dj. 22. 
» Usp. C. TOMIĆ, Uzvikna taina, 24—27. 
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B o ž a n s k a povi jest »odv i ja se prije sv ih vremena, k a o iskonski arhet ip 
svega k o z m i č k o g nastajanja i s v a k o g l judskog djelovanja«.* Ta se b o ž a n ­
ska pov i jest ponav l ja u v r e m e n u , u sv i jetu i u povi jest i čov ječanstva . 
I svijet i povi jest i čov jek imaju svoju egzistenci ju i smisao u k o l i k o p o n a v ­
ljaju taj i skonski arhet ip . T i m e se s v a k o m l judskom činu i d jelovanju pri­
daje sakralna vr i jednost u k o l i k o p o n a v l j a č in i d je lovanje svojeg arhet ipa 
u svijetu b o g o v a . To vri jedi za brak u ko jem svi v i d e neš to ta janstveno, 
neshvat l j ivo, b o ž a n s k e djelovanje. 
Ljudska p l o d n o s t , spo lnost i brak n a l a z e u m i t o v i m a svoj dubok i te­
melj i opravdan je svoje sakralnost i , i svoje značenje za čovjeka. Susjedni 
narodi, m e d u koj ima Izrae l ž iv i , v i d e u b o g o v i m a p o v e z a n e u p a r o v e ar­
h e t i p o v e — u z o r e za r a z l i č n e o d n o s e m u ž - ž e n a : o d n o s e p lodnost i , l jubavi, 
braka. 
Plodnost. U s v i m rel igi jama p l o d n o s t je p o v e z a n a s p o j a v o m stvara­
nja. N j o m e se izgrađuje, pun i i u l jepšava svemir. U religi jama k u l t a p l o d ­
nost i susrećemo b o ž a n s k i bračni par : b o g - o t a c i božica-majka. O n i su uni­
verza ln i i z v o r ž i v o t a , b i lo u svi jetu b o g o v a ili p a k u bi l jnom, ž i vot in j skom 
i l judskom carstvu. Bog-otac , nebesko b o ž a n s t v o , r e d o v i t o je v e z a n uz o l u ­
ju, kišu koja op lođu je božicu-majku, uosobljenje zemlje roditel jke svega 
ž i v o t a na zemlji. 
P l o d n o s t zemlje, ž i v o t i n j a i čov jeka v i s o k o se cijeni u s točarskim i 
agrarnim sredinama, i o n a n a l a z i svoj arhet ip u n e b e s k o m paru i, dosl jed­
no, u t o m e v id i temelj i smisao plodnost i .^ 
Ljuhav-strast (eros). M i t o l o g i j a pozna je boga-l jubavnika i b o ž i c u -
-Ijubavnicu koji n isu n u ž n o b o g - o t a c i božica-majka. Z n a č i : eros nije nuž­
no v e z a n s p l o d n o š ć u u braku.* Bož ica- l jubavn ica postaje uosobljenje sek­
sualne draž i k o j o m ž e n a z a v o d i svo jega partnera ili v i še njih, jer ih m o ž e 
imat i v iše. T a k o Ištar (Aštarta, Afrod i ta , V e n e r a ) i m a Ijubimca-boga 
T a m u z a ( A d o n i s a ) , b o g a p lodnost i , ali o n a z a v o d i i druge. Taj m i t sa-
kral iz lra s v a k u erotsku l jubav k a k o g o d se o n a o d r a ž a v a u ž i v o t u . S v i 
l jubavnici ž i v e u sferi Ištarte, koja svo j im l jub imcima k a o i svo jem nebe­
s k o m l jubimcu T a m u z u donos i radost i ža lost , ž i v o t i smrt. 
Božanska ženidba. U m i t o v i m a n i k a d prv i par bog-otac i božica-maj­
ka nisu p r i k a z a n i k a o arhet ip braka. P r e m a shvaćanju starih: zaručnica 
prelazi iz v last i o c a u v l a s t zaručnika. A l i u n i ž ih b o g o v a p o z n a j e m o za­
ruke koje postaju t i p zemal jsk ih z a r u k a i braka. 
V i d i m o da su u m i t o v i m a p lodnost , eros i brak sakral iz irani; on i su 
o d v o j e n i i nemaju isti arhet ip. S v a k i ob l ik seksualnost i sakral iz iran je na 
svoj nač in. To s tvara anarh ičnost s p o l a i erot izma. 
* »Pralik«, u RBT 949. 
' Vidi C. TOMIĆ, nav. dj. 24, bilj. 4. 
• Usp. J. WEISSGERBER. nav. Jj. 104. 
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b) Obredi 
M i t se u o b r e d n o m ku l tu aktua l i z i ra o d r e đ e n o m d r a m o m . U kultu 
vjernik i z v r š a v a s t a n o v i t e pokrete, obav l ja određeni č in k a k o b i os tvar io 
ne s a m o idea lnu n e g o i rea lnu v e z u i z m e đ u svijeta b o g o v a i svojega svi­
jeta, da b i p o s t a o d i o n i k o m b o ž a n s k e s t v a r a l a č k e m o ć i i os igurao p lod­
n o s t polju, ž i v o t i n j a m a i obitelj i. U agrarnim ku l turama sam kralj počet­
k o m g o d i n e obav l ja b o ž a n s k o vjenčanje: hijerogamiju da bi os igurao p lod­
nost zemlje, ž i vot in ja i ljudi. U eleuzi jskim misteri j ima obavl ja se s v e t o 
vjenčanje i z m e đ u Zeusa (Jupitera), gospodara neba, i D e m e t r e , majke 
Zemlje. J e d n a k o i u Antester i jama, v r h u n a c je vjenčanje D i o n i z i j a i ze­
mal jske zaručn ice . ' 
O s i m hijerogamije, postoj i i raširen kult bož ice- l jubavnice ( o d n o s n o 
boga- l jubavnika) koji se m o ž e u s v a k o doba obavl jat i sjedinjujući se sek­
s u a l n o s d jevo jkama ( o d n o s n o s m l a d i ć i m a ) p o s v e ć e n i m a b o ž a n s t v u . To je 
sakralna prostitucija koja se obav l ja u svetišt ima.^ 
P o z n a t je i obred vjenčanja ko j im se nastoji imit irat i arhet ipska že­
nidba b o g o v a . U E g i p t u faraon i kralj ica uosobljuju božansk i par: kralj 
H o r u s a , s ina Ozir i sa, a kral j ica kćerku, ž e n u i majku sv ih b o g o v a . 
R e l i g i o z n a m i s a o o braku u o v i m m i t o v i m a o t k r i v a neke p o z i t i v n e 
v r e d n o t e braka: pridaje značajku sakra lnog s v e m u š t o se odnos i na brak; 
p o d l a ž e t o v a ž n o područje l judskog ž i v o t a v i š i m m o ć i m a ; ugrađuje sek­
sualne ž i v o t n e snage u područje l i turgi jskog obreda i t a k o ih č u v a od pro­
fanacije. 
Al i imala je o n a i k o b n i h pos l jed ica: k a n o n o n i z i r a č in jen ično stanje 
koje je d a l e k o od i s k o n s k o g ideala braka: pol igamiju, konkubinat , sakral­
nu prostituci ju, rastavu, pa čak i h o m o h e k s u a l n o s t i bestijalnost.^ 
S t o g a izraelski proroc i i mudraci ustaju i drast ično osuđuju kult 
p lodnost i , k a o i erotske znača jke he lenskih misterija. »Djecu žrtvuju . . . 
vrše tajne o b r e d e . . . priređuju bijesne g o z b e s č u d n i m običajima. Ne ču­
vaju v i š e č is toće ni tijela n i žen idbe . . . « ( M u d r 14,23 s). 
2. N o v o s t u biblijskoj objavi 
Temel jna is t ina i zrae lske vjere jest vjera u j ednoga B o g a koji je svoje 
i m e o č i t o v a o Mojsiju k a o J a h v e (Iz l 3 , 1 3 — 1 5 ) i o č i t o v a o se k a o B o g O s l o ­
boditel j, O t k u g i t e l j , Spasi te l j . 
' Antesterije (pl.) svetkovine su u čast Dionizija u Atenjana u mjesecu . anteste-
nonu (veljača-ožujak). Eleuzinije su svečanosti u čast božice Demetre, zahvala za 
žrtvu. 
' Sakralna prostitucija pojavljuje se već na Sinaju (Izl 32, 6); posebno cvate u 
Sjevernom kraljevstvu nakon Jeroboama (1 Kr 14, 24) i u Jeruzalemu za Manašea i 
Amona (2 Kr 23, 7). Zakon oštro osuđuje i prijeti smrću svakom Izraelcu. Ne prima 
se novac »bludničine plaće ni pasji novac« (Pnz 23, 19). Mladiće koji se podavaju 
bludu u hramovima Pismo naziva »psima«, što je najpogrdniji izraz u Izraelaca. 
" Vidi C. TOMIĆ, nav. dj. 33. 
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» č u j , Izraele, J a h v e je B o g naš, J a h v e je jedan« ( P n z 6,4), najsta­
rija je ispovi jest vjere u Izrae la i n jegova d n e v n a m o l i t v a do danas. J a h ­
ve je jedan i jed incat. N e m a u z a sebe b o ž i c u drugaricu. B o g Izrae lov 
Stvorite l j je, a ne roditelj svi jeta i čov jeka. N e m a drugoga boga uz njega. 
S v e što je i z v a n njega s t v o r e n o je, s v e s a m o njemu, njegovoj s lobodnoj v o ­
lji duguje svoj o p s t a n a k . On ostaje nevid l j iv , i a k o dje latan u svi jetu i u 
povi jest i ; s l o b o d a n u d je lovanju i nije v e z a n uz vri jeme i prostor, uz iz­
mjenu godišnj ih doba, uz p l o d n o s t i n e p l o d n o s t ; ostaje nev id l j iv i ne smije 
se p r i k a z i v a t i k a m e n i m i r e z a n i m l i k o v i m a . 
D o s l j e d n o t o m e : n e m a » b o ž a n s k e povi jest i« u Izraelu, postoj i s a m o 
povi jest spasenja; padaju m i t o v i v e z a n i uz seksualnost i brak, desakral i-
z irana je ta s tvarnost . S p o l n o s t i obitel j zemal j ska su, d u b o k o l judska stvar­
nost, pr ipadaju o v o m e svi jetu koji je »djelo J a h v i n i h ruku«; i ta je stvar­
nost, p r e m a t o m e , posebn i Stvor i te l jev dar čov jeku svo jemu stvorenju. 
Brak je nešto s v e t o s a m o u o d n o s u p r e m a B o g u koji je jedini S v e t . 
U objavl jenoj religiij s p o l n o s t , p l o d n o s t i brak n isu o d v o j e n i n e g o su 
svi obl ic i seksualnost i usmjereni i ukl jučeni u u s t a n o v u braka. I s a m o unu­
tar njega m o r a l n o su dobri seksualni čini l jubavi i p lodnost i . 
O v a jed ins tvena i u z v i š e n a m i s a o u Izraelu nije uvi jek bila ž iv l jena 
u n jez inoj č i s toć i . Izrael ž i v i usred p o l i t e i s t i č k i h naroda i u p u č k o j reli­
g i o z n o s t i p o k a z u j e se s k l o n p r i v l a č n o j religiji ku l ta p lodnost i , ( k a n a a n s k o g 
B a a l a i Aštarte, b o g a p l o d n o s t i i b o ž i c e l jubavi), koji se obavl ja raskalaše­
nim, raspojasanim org i jama s e k s u a l n o g razvrata (Izl 3 2 , 6; 1 Kr 14, 2 4 ; 
2 Kr 2 3 , 7). To se z a p a ž a k r o z s v u izraelsku povi jest. I p a k i zvorn i ideal 
braka uvi jek ostaje pr isutan u p r o r o č k i m i m u d r o s n i m spis ima pokazujuć i 
da. Božji p r v o t n i p l a n braka, te zemal jske stvarnost i i dar Božje ljubavi, 
m o r a biti j e d n o m ostvaren.*" 
//. Brak u povijesti spasenja 
M o n o g a m i č k i brak ostaje pr imarni i temeljni obl ik pr irodne l judske 
zajednice, temelj b o ž a n s k o g a reda stvaranja, ostvarenje Božjeg spasitel j-
skog p lana. M o ž e m o ga promatrat i u p o č e t n o m b o ž a n s k o m p l a n u ; u ©slab­
ljenju idea la braka radi »okorjelost i srca« ( M k 10,5 ) ; n a p o k o n u k o n a č ­
noj proročkoj vizi j i ostvarenja i z v o r n o g a Božjeg n a u m a u v e z i s brakom. 
1. I z v o r n i Božj i n a u m 
Bibli ja n a m u d v a izvještaja donos i i zvorn i Božji n a u m što se t iče 
spolnost i i braka: P o s t 2 , 4 b — 2 5 i 1 , 1 — 2 , 4 . 
" Isto, str. 32—34. i navedenu literaturu. 
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a) Brak i obitelj — zajednica ljubavi ( P o s t 2 , 4 b — 2 5 ) . 
O v a j izvještaj z a p i s a o je jahv is t u 10. stoljeću prije Krista. P isac se 
pokazu je k a o vrsni z n a l a c , ž i v o p i s a n , p u n d u b o k i h ps iho lošk ih z a p a ž a ­
nja i d u b o k i h t e o l o š k i h misl i . U vri jeme k a d su bili uzakonjeni pol igamija, 
k o n k u b i n a t i r a s t a v a braka p isac elohist, u svjetlu Božje objave, s l ikama 
i s i m b o l i m a koje tadašnji čovjek d o b r o razumije iznosi Božji n a u m u ve­
zi s b r a k o m . Ž e n a koja je u t o m d r u š t v u smatrana n i ž i m b i ć e m , r o b o m , 
k u ć n i m p r e d m e t o m i m a središnje mjesto u t o m izvještaju. 
J a h v e B o g umijesi čov jeka »od praha zemal jskog« i u nosn ice mu 
u d a h n e »dah ž i v o t n i « i p o s t a d e čovjek » ž i v a duša« — osoba. J a h v e B o g 
zasadi vrt na istoku, u E d e n u i u nj p o s t a v i čov jeka da ga »obrađuje i 
č u v a « ( 2 , 8 . 1 5 ) . A l i čovjek Je sam. » N i j e dobro, reče Jahve, da čovjek bu­
de s a m : nač in i t ću mu p o m o ć k a o što je on« ( 2 , 1 8 ) . » P o m o ć « u bibl i jskom 
jez iku označuje osobni o d n o s , j e d n a k o biće, partnera s koj im m o ž e raz­
govarat i , surađivat i , p lanirat i , s koj im se m o ž e susresti » l icem u l ice« da 
otkrije b o g a t s t v o svojega b ića i da bude pr i znat u svojem l judskom do­
s to janstvu . ' ' 
B o g s tvara ž i vot in je i daje ih čovjeku, ali u nj ima ne n a đ e čovjek 
» p o m o ć k a o što j e o n « ( 2 , 2 0 ) . J a h v e pust i tad na čov jeka » tvrd san«, ne­
ku vrstu ekstaze, i i z v a d i mu rebro (strana, p o l o v i c a , srp mjeseca . . . ž i v o t ) , 
i čovjek u ženi koju je J a h v e n a č i n i o p r e p o z n a » p o m o ć k a o što je on« i 
m o ž e ostvar i t i sada o s o b n i susret, » l icem u l ice«. 
U č o v j e k o v i m ri ječima o t k r i v a m o dubok i smisao o v i h s imbo la : »Gle, 
e v o kost i od moj ih kostiju, m e s o od mojega mesa! Ž e n o m (iššah) neka 
se z o v e , od čov jeka (iš) k a d Je uzeta !« ( 2 , 2 3 ) . ' - Z v u č i k a o prva l jubavna 
pjesma u zori čov ječanstva. Brak s tvara rodbinski odnos, i to v r lo prisan. 
Jači od najčvršće roditel jske v e z e . P i s a c dodaje: »Stoga će čovjek ostav i t i 
o c a i majku da pr ione u z a svoju ženu, i bit će njih dvoje. Jedno tijelo« 
( 2 , 2 4 ) . 
Bračna je l jubav snažna i ta janstvena v e z a koja se temelj i na čov je­
k o v o j naravi . A d a m u ženi E v i prepoznaje biće koje upotpunjuje n jegovo 
biće, usavršava i obogaćuje, otk lan ja n jegovu nepotpunost , nedovršenost , 
t jeskobu. Ta l jubav d o l a z i o d o z g o , od B o g a , i uvi jek ostaje neš to tajan­
s tveno, n e d o k u č i v o , neshat l j i vo ( I z r 3 0 , 1 9 s). 
Ta l jubav na razini o s o b a postaje »dvo je j e d n o « : j e d i n s t v o i isklju­
č i vos t osoba. Jer to je dar ivanje o s o b e drugoj — agape (ne eros), o n a je 
nerazrješiva; o n a je p l o d n a : p l o d l jubavi je dijete, »dvoje jedno« — dijete, 
koje učvršćuje, upotpunjuje i produhovl ju je bračnu zajednicu. 
Unutrašnj i sk lad i sreću i z r a ž a v a sveti p isac: »Bijahu oboje gol i — 
čovjek i n jegova ž e n a — ali ne osjećahu st ida« ( 2 , 2 5 ) . 
» Isto, str. 36—41; A. REBIĆ, Biblijska prapovijest, 150. 
" Adam — zemljan označuje ponizan početak čovjekov; i's (iVsah) ime je dosto­
janstva, časti, osobnosti čovjekove. To ime Adam daje ženi. Vidi C. TOMIĆ, nav., dj. 38. 
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D a k l e , brak i obitel j b o ž a n s k a su u s t a n o v a , dar Božje l jubavi, zajed­
nica l jubavi; m u ž i ž e n a iste su narav i , dosto janstva i sudbine. S p o l n o s t i 
brak nisu p u k a b i o l o š k a činjenica, v e ć zahvaća ju č i t a v a čov jeka: »dvoje 
j edno«; s toga je brak monogami j ska, nerazr ješ iva i p l o d n a zajednica. To 
je ideal braka koji je Stvor i te l j i m a o u s v o j e m n a u m u stvarajući čov jeka, 
spolnost, l jubav, brak, p lodnost . '^ 
b) Obitelj — plodna zajednica ( P o s t 1,1—-2,4 a). 
O v a j izvještaj negdje u 6. stol jeću prije Kr is ta zapisuje svećenik p o ­
vjesničar i t eo log, saže to , shematsk i , s n a ž n o . 
U njemu je čov jek na v r h u n c u djela stvaranja, kojem sve s t v o r e n o 
teži i koji s v e m u s t v o r e n o m daje najdublji, objavitel jski smisao. 
B o g u predvečerje subotnjeg p o č i n k a s t v a r a l a č k o m riječju stvara č o ­
vjeka »na s l iku svoju, m u š k o i ž e n s k o « ( P o s t 1,26—27).^* Č o v j e k je 
»sl ika Božja« (ce lem) . Bož ja pr isutnost na Zemlji, mal i bog, ali ne jed­
nak B o g u v e ć s a m o s l ičnost ( d e m u t ) . »S l ika Božja« m u ž je i ž e n a u jedin­
s tvu dvi ju raz l ičn ih osobnost i , ne u smislu raz l ikovan ja s p o l o v a jer s p o ­
lov i označuju n e p o t p u n o s t , potrebu, nedostatak, š to se ne m o ž e reći za 
Boga. P i s a c žel i naglas i t i da se sksua lnost u čov jeka ne m o ž e omeđi t i na 
biologi ju k a o k o d ž ivot in ja, n e g o o n a čov jeku omogućuje da ostvar i veću 
s l i čnost s B o g o m . I to po p l o d n o s t i koja je b l a g o s l o v i Božj i dar i i m a svo j 
i z v o r u Božjoj s tvara lačko j riječi. Taj dar daje čovjeku sposobnost da nad-
ž iv i k a o obite l j , p l e m e , narod, č o v j e č a n s t v o , da zagospodar i Z e m l j o m i 
p o d l o ž i je, da s tvara svo ju povi jest . 
I u o v o m izvještaju brak i obitel j očituju n a m se k a o Božje djelo, 
s t vara lačko Božje djelo. Jače je nag lašena jednakost i dos to jans tvo m u ž a 
i ž e n e i n j ihovo za jedn iš tvo k a o za jedn i š tvo p l o d n e l jubavi; smisao je 
bračne zajednice prokreaci ja po kojoj čovjek postaje s B o g o m usavršitel j i 
dovršitel j Bož jega djela s tvaranja i č o v j e k o v e povi jest i . Brak i obitel j m o ­
raju postat i ognjište l jubavi za svijet, uvi jek ž i v i u z o r i društven ih o d n o ­
sa, da bi d o v r š a v a l i Božje s t v a r a l a č k o djelo, m u š k o i ž e n s k o u bratskom 
zajedništvu.^^ 
O b a izvještaja jasno i z n o s e : J a h v i n a je riječ i z v o r ljubavi, braka i 
p l o d n o s t i ; on je s t v o r i o obitel jsku zajednicu k a o najsvetiju us tanovu, te­
meljnu za l judsko d r u š t v o ; o n a je bašt inik mi lost i i b l a g o s l o v a na sek­
s u a l n o m području. 
J a h v e j e s t v o r i o obitel jsku zajednicu k a o m o n o g a m i č k u , k a o v e z o 
j e d n o g m u ž a i jedne ž e n e ; k a o nerask id ivu i nerazrješivu jer je v e z a da­
r i van ja o s o b a j e d n o m zauv i jek; k a o p l o d n u zajednicu, nužnu za ispravan 
rast d r u š t v a i čov ječanstva . 
" Isto, str. 40. 
'* Adam je Čovjek, koje je muško — zahar — iš i žensko — nekebah — iVsah. 
Vidi C. TOMIĆ, nav. dj. 41, bilj. 7. 
" Vidi C. TOMIĆ, nav. dj. 41—44 i navedenu literaturu. 
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Ali povijest čovječanstva i sama Biblija pokazuju nam kako je obi­
teljska stvarnost drukčija. Mjesto ljubavi, otvaranja, predanja, postoji 
ubojiti egoizam, zatvaranje u sebe, volja za gospodovanjem u muža i ruši-
lačka zavodljivost žene, što stvara patnju, razaranje, raspadanje zajednice 
koju je Bog htio. Biblija nam otkriva odakle taj nesklad i razaranje? Uzrok 
je u čovjekovom grijehu. 
2. Drama obitelji 
Seksualni život poremećen je sebičnošću, težnjom za gospodovanjem, 
strastvenošću koja zasljepljuje razum i stvara bolne raspukline u bračnome 
životu. Odakle to? Pisac jahvist koji nam je lijepim i lepršavim stilom 
opisao izvornu praroditeljsku sreću, otkriva nam i uzrok nemira, razdora, 
osamljenosti, porušene obiteljske sreće u Post 3. 
a) Grijeh ulazi u svijet (Post 3,1—24). 
Čovjek prekrši Božju zapovijed, što je grijeh koji ubija čovjekov raz­
voj u Božjem naumu, donosi mu smrt, kida vezu ljubavi s Bogom, a time 
razara i međusobne odnose i vlastito biće. 
Zmija, »lukavija od svih zvijeri«, pratip sila protivnih Bogu i čovje­
kovoj sreći, uspijeva u ženi pobuditi sumnju u dobroga Boga, pokolebati 
vjeru i pogasiti ljubav u Stvoritelja. Ljudi žele postati »kao bogovi« (3,5), 
odlučivati što je dobro i zlo, prisvojiti moralnu autonomiju, a to je grijeh 
đavolske oholosti, izvor svakoga grijeha. Eva i Adam, kao praroditelji 
čovječanstva, čine prvi grijeh koji za sobom ostavlja teške i dramatične 
posljedice i na bračnu zajednicu ljubavi. 
Posljedice se odmah očituju: mjesto da postanu »kao bogovi«, osjete 
svoju ljudsku bijedu i grešnost; upoznaju da su »goli«; prije ne osjećahu 
»stida«, sada je tu osjećaj »stida«, što upućuje na podvojenost, zbunje­
nost, znak nereda, na ranjenu moć ljubavi. Grijehom zajedničke pobune 
protiv Boga u sebi i među sobom stvorili su duboki jaz. Žena — »pomoć 
kao on«, pomoćnica, suradnica, »doživotna pjesma na putu« postaje za­
vodnica, rušiteljica, saveznica kneza mržnje. Adam je odbija i tjera od 
sebe, više je ne priznaje. Baca krivnju na Boga koji mu je dao tu ženu. 
Bog nakon grijeha izriče pravorijek koji odsad prati obiteljsku za­
jednicu. Bog zapravo otkriva bolnu ranu koju čovjek sebi zadaje svojim 
grijehom. Odnosi su muža i žene poremećeni: nema više one radosti zajed­
nice ljubavi, »jedno tijelo«. Ljubav je degradirana na stravstvenu požudu 
— eros. Ženu neće privlačiti ljubav mužu nego slijepa strast; a tako i muža 
koji sada postaje gospodar — baal, tiranin žene koja mu postaje ropki-
nja, kućni predmet, njegov posjed. Plodnost će biti poparćena bolovima 
u rađanju i odgajanju djece, a čovjekov rad mučan, naporan, besplodan.** 
" Isto, str. 45—49 i tu navedenu literaturu. 
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Obitel j k a o zajednica l jubavi posta je tlapnja, utopija, iluzija. Gubi se 
uza jamno poštovan je i in t imnost , dvi je krepost i n u ž n e za istinsku Ijiibav. 
Ljubav postaje eros, s t r a v s t v e n o s t , nasilje, l j ubomora. Brak su i obite l j 
narušeni, i zob l ičen i , rastrgani. 
b) Drama braka u povijesti Izraela 
Biblija n a m pokazu je k a k o u b r z o m o n o g a m i j u zamjenjuje pol igamija. 
Nasta je u p o t o m c i m a bratouboj ice K a i n a . P r v i b i g a m a c bio bi Lamek, kr­
vo ločn i čovjek, čov jek nasil ja i bezgran ične o s v e t e ( P o s t 4 , 1 9 — 2 4 ) . 
Pol igami ja unosi nemir u obitelji, porobl javanje i poniženje žene te 
kvarenje m o r a l n o s t i . T e š k e sjene i t jeskobe pol igami ja baca i na d o n e k l e 
idealne b r a k o v e patri jarha A b r a h a m a (Post 1 6 , 3 — 6 ) , J a k o v a , E l k a n e ( 1 
S a m 1 , 4 — 6 ) ; posebne su nepr i l ike D a v i d o v e i S a l o m o n o v e sa ž e n a m a (2 
S a m 11 — 1 2 ; 1 Kr 1 1 , 1 — 4 ) koje zamračuju sjaj n j ihova kral jevstva. 
Ljubav postaje sli jepa i ne brine se za o p o m e n e iskusnih roditelja 
( I z a k i E z a v ; P o s t 2 8 , 8 — 9 ; S a m s o n ; Suci 14, 1 — 4 ) ; l jubav postaje pre­
l jubnička i završava z l o č i n o m ( D a v i d i Bat Šeba; 2 S a m 1 1 — 2 0 ) ; ljubav 
postaje s t r a v s t v e n a i n a k o n bruta lnog zadovol jen ja pretvara se u okrutnu 
odbojnost ( A m o n i T a m a r a ; 2 S a m 13, 1 — 2 0 ) ; l jubav postaje nasi lna i raz­
v r a t n a (povi jest D i n e ; P o s t 3 4 ; ž e n a lev i te i z Gi lbee; Suci 19, 1 1 — 3 0 ) . 
Bibli ja n a m n a v o d i i druge nastranost i : L o t o v u incestuoznu v e z u sa 
svo j im kćer ima ( P o s t 1 9 , 3 1 — 3 8 ) , grijeh S o d o m e i G o m o r e koji v i č e za 
o s v e t o m ( P o s t 1 8 — 1 9 ) , p o s e b n o sakralnu prostituci ju (Br 2 5 , 1 — 1 8 ) . Ideal 
bračne zajednice nije p o t p u n o o s t v a r e n ni u idea ln im brakov ima, k a o š to 
je brak i z m e đ u A b r a h a m a i Sare, I z a k a i Rebeke, J a k o v a i Rahe le , brak 
E l k a n e i n jegove ž e n e Ane . Mojs i jev će z a k o n legal iz irat i neke bračne 
devijacije k a o pol igami ju, k o n k u b i n a t i ras tavu braka. G o s p o d i n će reći 
»radi okorjelost i srca«, ali s t rogo zabranjuje sve š to je p r o t i v n o n a r a v n o m 
z a k o n u ( k a o besti jalnost, h o m o s e k s u a l n o s t ) , sakralnu prostituciju, žen in 
preljub s drug im muškarcem, ili m u š k a r c a s u d a t o m ž e n o m , i to s m r t n o m 
k a z n o m ( P n z 2 3 , 1 8 — 1 9 ; I z l 2 2 , 1 8 ; L v 18, 2 3 ) . 
Mojsi jev z a k o n d o p u š t a rastavu, ali uz neke uvjete: m u ž ženi m o ž e 
predat i o t p u s n o p i s m o ; ž e n a n e m o ž e , j e d i n o d a svoj im v ladan jem i z a z o v e 
m u ž a da joj p r e d a o t p u s n o p i s m o . Mojsi jev j e z a k o n naklonjen žen i : a k o 
otkri je »neš to ružno« — e r w a t ( P n z 2 4 , 1 — 4 : rodoskvrnuće, preljub . . . 
Zore l l 6 2 7 a ) ; n e m o ž e v iše o tpuš tenu ženu uzeti, a k o s e p o n o v n o udala, 
pa i k a d u m r e m u ž ili se rastavi i od njega; o t p u š t e n a ž e n a i m a p r a v o na 
z a r u č n i č k i dar — m o h a r (Izl 2 2 , 1 5 — 1 7 ) . ' ^ Ne m o ž e j e o tpus t i t i , a k o ju j e 
" Mohar Je zaručnikov dar zaručničinu ocu prilikom sklapanja zaruka, »jutarnji 
dar«. Ako je djevojka bila zavedena prije zaruka, taj dar iznosi 50 srebrnih šekela 
(Pnz 22, 29), što je razmjerno velik novac. Vjerojatno je da je uobičajeni mohar bio 
nešto manji, ovisno o stanju obitelji i djevojčinu društvenom položaju. Mohar je i neka 
vrsta osiguranja u slučaju da je njezin muž otpusti ili umre. Djevojčin otac ili njezina 
braća, u slučaju očeve smrti, moraju dostaviti mohar na raspolaganje ženi koja dolazi u 
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fazno o p t u ž i o da nije b i la d jev ica ( P n z 2 2 , 1 3 — 1 9 ) , a k o ju je z a v e o prije 
z a r u k a ( 2 2 , 2 8 — 2 9 ) , a k o je brak sklopl jen s r a t n o m zarob l jen icom ( 2 1 , 
1 0 — 1 4 ) . i 8 
Prel jub se s t rogo k a ž n j a v a : k a m e n o v a n j e m ž e n e i muškarca ( P o s t 2 0 , 
6; 2 6 , 1 0 ; Lv 2 0 , 1 0 ) ; s a m o a k o se preljub d o g o d i o u polju, gdje ž e n a nije 
m o g l a n i k o g a d o z v a t i , ž e n a se os lobađa, d o k se muškarac kamenuje. Ž e n a 
čini prel jub bez o b z i r a na to griješi l i s oženjenim ili pak sa s l o b o d n i m ; 
m u ž s a m o a k o griješi s u d a n o m . A k o sagriješi s d jev icom, m o r a je uzet i za 
ženu ili p lat i t i p o l a z a r u č n i č k o g dara — m o h a r ( P n z 2 2 , 28 s). 
S a k r a l n a prost ituci ja k a ž n j a v a s e s m r t n o m k a z n o m ( P n z 2 3 , 1 8 — 1 9 ) . 
I a k o na b r a k u leži t e ž i n a i s t o č n o g a grijeha, grijeh svijeta, ipak uvijek 
ostaje na snazi d o b r o p o t o m s t v a , v jernost i nerazr ješ ivost braka n a č e l n o ; i 
n i k a d u ž i d o v s t v u nije p o s v e ostala z a m r a č e n a Božja s tvara lačka volja 
i z ražena na p r v i m s t ran icama svete povi jest i i svijest o ve l ikoj povi jesnoj 
u loz i obitelj i i n jez inom s t v a r a l a č k o m činitelju. »Razarat i obitelj znači 
razarat i s m r t n o red stvaranja« (R. Eliezer).*" To će posebno biti nag lašeno 
u p r o r o č k i m i m u d r o s n i m spis ima. 
3. P o r o d i č n a ob java Bož jega n a u m a o b r a k u 
Proroc i u v o d e n o v u sakral izaci ju braka produbljujući t e m u s a v e z a — 
btrith koji je J a h v e s k l o p i o sa svo j im n a r o d o m na Sinaju. Sinajski savez 
nadi laz i jur id ičku i l eg i s la t i vnu raz inu č i s t o g u g o v o r a , o n o zadrž i neš to 
m n o g o dubl je: o n o j e o č i t o v a n j e n e i z m j e r n e Božje l jubavi p r e m a svo jem 
narodu, n jegove mi losrdne (hesed) i v jerničke (emet ) l jubavi. S v a k a je 
bračna v e z a s a v e z — herith i z m e đ u m u ž a i žene, pokazu je s tvarnost Božje 
l jubavi p r e m a čovjeku. B r a č n a v e z a postaje znak ta janstvene mi losne 
Božje l jubavi. B o g a I z r a e l o v a p r e m a svo jem narodu. Zemal jska stvarnost 
postaje z n a k d u h o v n e n a d n a r a v n e stvarnost i . J a h v e postaje zaručnik, a 
Izrael , n jegov narod, zaručnica. To je teologi ja spasenja u slici bračne 
v e z e . B o g se preko p r o r o k a služi s l ikama bračnog ž i v o t a da b i i zraz io 
svoju l jubav p r e m a s v o m e narodu, p r e m a čovjeku.^" 
beznadno stanje. Usp. R. de VAUX, nav. dj. 36—39; A. REBIĆ, Biblijske starine, 
84—86; C. TOMIĆ, nav. dj. 225—229. 
U Babilonskom zakoniku žena ima veća prava nego u Mojsijevu: žena jednako 
može tražiti rastavu braka, zbog muževe neurednosti; ne prihvatiti dugove koje je muž 
preuzeo prije sklapanja braka; ima pravo na opskrbu ako je otpuštena ili udovica. 
" U židovskom svijetu kruži lijepa legenda o cijeni braka. Rahela, žena znameni­
tog Rabi Akibe, šalje muža da studira Bibliju. Kroz to vrijeme živi siromašno, jadno i 
bijedno; prodaje i svoj bogati miraz, pa i svoju bujnu kosu da bi Akiba mogao završiti 
svoj studij. Nakon 24 godine vrati se Akiba kao učeni slavni rabin i kao nagradu donese 
ženi krunu koja simbolizira sveti grad Jeruzalem s njegovim tornjcvima. Ženidba se živi 
kao služenje Bogu i izabranom narodu, u poslušnosti božanskom pozivu i korisnosti 
povijesnog trenutka. 
" Vidi C. TOMIĆ, nav. dj. 54—56. 
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P r v i p u t ta se s l ika pojavljuje u p r o r o k a Hošeje (sredina 8. st.). U 
svojoj obitel jskoj drami, u svo jem g o r k o m iskustvu H o š e a potresno i z o r n o 
o t k r i v a d u h o v n u d r a m u pre l jubničkog i nevjernog Izrae la s v o m e Bogu. 
Žena b ludn ica — G o m e r a koja ga ostav l ja s l ika je n a r o d a nevjerničkog i 
b l u d n i č k o g Izraela. A l i J a h v e zaručn ik nije čovjek, n jegova mi losrdna i 
v jernička l jubav ne pozna je granica. H o š e a m o r a p lat i t i m o h a r — zaruč­
nički dar, i o tkup i t i svoju nevjernu ženu, pročist i t i je u n o v o j »pustinji 
naroda« da b i je pr ipremio na n o v e zaruke, na v ječne zaruke. B o l n o 
i skustvo p r o r o k a omoguću je mu da dublje prodre u tajnu Božje ljubavi 
koja je vječna, otkupi te l j ska i pob jednička. A l i taj n o v i savez ostvar i t će 
se tek na kraju d a n a ( H o š 2 , 2 0 . 2 3 ) , u mesi jansko vri jeme. - ' 
P r o r o k Jeremija, koji u ci je lom svo jem s a m o t n i č k o m i p a t n i č k o m 
ž i v o t u p r o ž i v l j a v a d r a m u nev jernog i b l u d n i č k o g naroda, p o n o v n o govor i 
o zaručničkoj J a h v i n o j l jubavi. N a r o d u u svijest d o z i v a l jepotu z a r u k a u 
pustinji, u l jubavi i mi losrđu. O v a k o g o v o r i J a h v e : »Spomin jem se mla­
dost i tvoje pr ivržene, l jubavi tvo je v jerničke . . . Izrael bijaše Jahv i sve­
tinja, p r v i n a p l o d o v a n jegov ih . . . « (Jr 2 , 2 — 3 ) . A sada, Izrael je pos tao 
»sasv im o s k v r n u t a « nev jerna ž e n a ( 3 , 1 — 1 5 ) . Al i l jubav je Božja jača i ona 
će pobijedit i . Jeremija navi ješta N o v i s a v e z koji će sklopit i sa svoj im naro­
d o m , vječni i nerask id iv i i to će bit i n e š t o s t v a r a l a č k o n o v o ( 3 1 , 3 1 — 3 4 ) . 
U taj će se d a n mesi janski objavit i Božja l jubav: »Ljubavlju v ječnom lju­
b im te, z a t o t i s a č u v a h milost.« ( 3 1 , 3 ) . 2 2 
Prorok Ezekijel u b a b i l o n s k o m i z g n a n s t v u razmišl ja nad povi ješću 
svo jega n a r o d a i i znos i d r a m u n jegove nevjere. Izrael je s v e pr imio na 
dar od B o g a , sve je d o k a z n jegove neizmjerne dobrote, pa ipak od svojega 
p o č e t k a p o k a z a se nev jernim i sve do danas (Ez 16) . J a h v e će kazni t i 
nevjernu zaručnicu, ali zadnju riječ imat će ipak ljubav. J a h v e će vječni 
savez sk lop i t i sa svo j im n a r o d o m u d a n i m a Mesijinim.^^ 
N e p o z n a t i p r o r o k — Drugi Izaija ( I z 4 0 — 5 5 ) u t jeskobnim dan ima 
g leda v e ć e s h a t o l o š k o ispunjenje Bož jeg obećanja. Izrael je z b o g preljuba 
prema s v o m e B o g u zabačen, ali to je t a m n a prošlost . »Zar se smije otpu­
stiti žena mladost i?« ( 5 4 , 6 ) . P r o r o k g leda sjaj v ječnog saveza, š t o će biti 
n o v o djelo spasenja, n o v o stvaranje. Treći Izaija ( I z 5 6 — 6 6 ) p o l a stoljeća 
posli je g l e d a v e ć radost J a h v i n e zaručn ice u eshatonu urešene nak i t ima, 
»hal j inom spasenja« i » p l a š t e m pravednost i« ( 6 0 , 1 0 ; 6 2 , 4 — 5 ) , š t o je č u d o 
Božje mi lost i . Bož je ljubavi.^* 
O v i m s l ikama proroci osvjetljuju eshato loško, mesi jansko spasenje, 
ali u jedno i osvjetljuju i i z v o r n u teologi ju braka. O n a je savez — berith, 
z n a k Božje spasitel jske, otkupi te l j ske l jubavi. To jasno izriče prorok Ma-
lahija tražeći l jubav, v jernost i nerazrješ ivost bračne v e z e — berith. J a h v e 
" Isto, str. 57—60. 
" Isto, str. 61—62. 
" Isto, str. 62—64. 
» Isto, str. 64—66. 
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je sv jedok pri sk lapanju b r a k a — ber i th (2 ,14) . Pods jeća proroka na p o ­
četni Božji n a u m : » N i j e l i on nač in io j edno jedino biće d a h o m ž i v o t n i m 
obdareno.« S t o g a zakl jučuje: »Ja m r z i m otpuštanje žene . . . i o n o g koji 
nev jerom halj ine kalja, g o v o r i J a h v e nad Vojskama.« (2,16).'^" 
O v a j ideal ž e n i d b e ž i v o t n o je p r i k a z a n u Tohijinoj knjizi. U m o l i t v i 
koju uprav l ja B o g u Tobi ja k a ž e : »Ti s i s tvor io A d a m a i d a o mu p o m o ć ­
nicu E v u : od njih je p r o i z a š a o ljudski rod. Ti s i rekao: N i j e d o b r o da 
čov jek b u d e s a m ; n a č i n i m o mu p o m o ć n i c u sl ičnu njemu. G o s p o d e , ne 
u z i m a m z b o g p o h o t e o v u svoju sestru, n e g o po istini.« ( T o b 8,6—7).^® 
U mudrosnoj književnosti j ednako susrećemo sasv im produhov l jen i 
bračni s i m b o l i z a m . M u d r o s t je »Božja kćerka« (Izr 8,22), o n a je mudracu 
»zaručnica« (Sir 15,2) za k o j o m žud i i traži je ( M u d r 7 ,28; 8,2.9), o n a 
daje besmrtnost o n o m e koji se s n jom sjedini (8,1).^' 
V r h b n a c mudrost i kn j iževnost i o l jubavi n a l a z i m o u Pjesmi nad pjes­
mama koja ž i v i m i jark im bo jama opi jeva čistu, neokal janu, savršenu 
l jubav z a r u č n i k a J a h v e i n jegova naroda, zaručnice. U toj knjizi ne g o ­
vori se o I z r a e l o v o j nevjeri, s v a je usmjerena p r e m a eshatonu, p r e m a 
N o v o m s a v e z u u ko jem će se k o n a č n o ostvar i t i vječni i nerask id iv savez 
J a h v e sa s v i m n a r o d i m a svijeta. N a l a z i m o u njoj teologi ju braka u nje­
g o v o j najhitnijoj značajki, a to je l jubav koja od dvo je s tvara » jedno 
t i jelo«, i t e o l o g i j u saveza, t e o l o g i j u n o v o g a saveza koji će se ostvar i t i 
i s tom u N o v o m s a v e z u p o Isusu K r i s t u . ^ 
Zaključak 
P r o r o č k a v iz i ja n o v o g a s a v e z a i žen idbene veze, teologi je s a v e z a i 
teologi je braka, d o b i v a u Kristu svoje ostvarenje i puninu. K r i s t o v i m 
u l a s k o m u svi jet nastupaju posl jednja vremena. U Kristu Božja l jubav 
posta je k o n k r e t n a , opipl j iva, v id l j iva; o n a je objavitel jska, spasitel jska, 
obnov i te l j ska. U Kr is tu se ostvaruje N o v i savez koji z a h v a ć a s v e zemal j­
ske stvarnost i , pa t a k o i ž e n i d b e n u stvarnost . 
U K r i s t o v o vr i jeme još uvi jek v l a d a otpuštanje žene, zakonsk i k o n ­
kub inat , pa i po l igami ja m e d u Z i d o v i m a . Isus prog lašava Stvor i te l j evu 
vol ju k a o jedini bračni z a k o n u N o v o m zavjetu. D o k i d a Mojsi jevu halaku 
kojom se d o p u š t a otpuštan je žene i o t k r i v a S t v o r č e v u vol ju »od p o č e t k a 
stvorenja« naglašavajući m o n o g a m i j s k i brak, nerazr ješ ivost ž e n i d b e i 
n jezino j e d i n s t v o — henosis, » jedno ti jelo«. T u m a č i p o v o d Mojsi jeva pro-
" Spisi Kumranske zajednice brane monogamijski brak i donose četiri dokaza: 
Post 1, 27; u Kovčeg su ušla samo po dva para (Post 7, 9); pozivom na Pnz 17, 17: 
»neka kralj nema mnogo žena«; i još skriveni i zapečaćeni dokaz koji će otkriti Sadok 
(2 Kr 22). 
2' Vidi C. TOMIĆ, nav. dj. 7i—77. 
" Isto, str. 70—72. 
28 Isto, str. 77—85. 
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pisa: »zbog okorjelosti srca« — sklerokardia. Brak m o r a stvor i t i » jedno 
tijelo« ne s a m o f iz ički n e g o prije s v e g a d u o v n o (»srce« u bibl i jskom jez iku 
označuje č o v j e k o v u osobu k a o i z v o r s v e g a l judskoga ž i v o t a i od luč iva­
nja). Gdje toga nema, j e d i n s t v a duše i tijela, ostaje s a m o tjelesno jedin­
stvo, što je bludničenje. A k o se d u h o v n o j ed ins tvo razriješi. G o s p o d i n 
dopušta rastavu, ali s a m o od »kreveta i postel je«, ali n i p o š t o sklapanje 
n o v o g a braka ( M k 1 0 , 1 — 1 2 ; M t 1 9 , 1 — 1 2 ) . 
G o s p o d i n n a g l a š a v a da u o v o m v r e m e n u Božjega suda i posl jednih 
dana ženit i se i u d a v a t i k a t k a d m o ž e biti n e o d g o v o r n a lakomis lenost i 
grešna sl jepoća k a o u N o i n i m d a n i m a (Lk 1 7 , 2 7 ) ; u o d r e đ e n i m o k o l n o ­
st ima ženit i se m o ž e bit i f a t a l n o za o n e koji su p o z v a n i na bezgraničnu 
raspo lož ivos t Bož jemu p o z i v u ( M t 1 9 , 1 0 ) ; i m a o n i h koji se radi kraljev­
stva Bož jega ne ž e n e nit i udaju ( M t 1 9 , 1 0 . 2 9 ) ; i k o n a č n o u uskrsnuću 
m r t v i h ta zemal jska s t v a r n o s t prestaje ( M k 12,25) . 
P a v a o u svo j im p o s l a n i c i m a razrađuje K r i s t o v u misao. Za njega je 
žen idbena zajednica savršeno jed ins tvo koje treba živjeti u punoj f iz ičkoj i 
d u h o v n o j savršenost i , i to u G o s p o d i n u (1 K o r 6,16 s). B ludnost je grijeh 
prot iv tijela koje je p r e o b r a ž e n o D u h o m S v e t i m , i dosl jedno, z loč in p r o t i v 
budućeg ž i v o t a , n o v o g a b o ž a n s k o g stvaranja. 
I P a v a o u žen idb i g leda nedosta tak » z b o g sadašnje nevol je« (1 K o r 
7,26), jer je »vri jeme k r a t k o « ( 7 , 2 9 ) , nastupi la su posl jednja vremena. 
N a g l a š a v a vr i jednost celibata^^ da se čovjek p o s v e m o ž e posvet i t i i s ta­
v i t i na raspolaganje G o s p o d i n u » i zg ledno i nesmetano« ( 7 , 3 5 ) . Ipak i u 
braku v id i kar i zmu. Božj i dar, koji je za m n o g e bolji nego k a r i z m a djevi-
č a n s t v a ( 7 , 3 8 ) , k a o i za m l a d e u d o v i c e u t o m p o g a n s k o m i r a z v r a t n o m 
svijetu (7 ,39 s). 
V e l i č i n u i dub inu ž e n i d b e p o s e b n o n a m o t k r i v a P o s l a n i c a E f e ž a n i m a 
5 , 2 5 — 3 3 . Brak je » o t a j s t v o v e l i k o ! Ja smjeram na Krista i na C r k v u ! « 
Brak i obitel j imaju svoj i z v o r I u z o r u v a z m e n o m otajstvu, u najv išem 
oč i tovan ju Bož je l jubavi. O n i moraju o d r ž a v a t i eshato lošku l jubav koja se 
o č i t o v a l a u Isusu Kristu, u n jegovoj muci, smrti i uskrsnuću. O n a je sakra-
m e n a t (myster ion ) koji se rađa k a o i svi sakrament i iz l jubavi R a s p e t o g a i 
Pros lav l jenog G o s p o d i n a . P o s l a n i c a n a g l a š a v a i crkveni v id ik : ž e n i d b a je 
usmjerena da u o v o m v r e m e n u b u d e z n a k zaručn ičke K r i s t o v e l jubavi 
p r e m a njegovoj Crkv i . 
Teolog i ju s a v e z a proroc i su produbi l i s l i k o m zaruka i z m e đ u J a h v e i 
n jegova naroda. Izrae l je p o s t a o nevjeran, i proroci navješćuju n o v e 
zaruke — s a v e z savršenog Bož jeg naroda, n o v o g a S iona (Iz 5 4 , 5 ; 62,4 )-
Predbračno dj'evičanstvo visoko se cijeni u Izraelu. Veliki svećenik mora se ože­
niti samo djevicom Izraelkom (Lv 21, 13 s); djevice prethode s bubnjićima svečane reli­
giozne i pobjedničke mimohode (Ps 68, 26); Jeruzalem je u svojem mesijanskom sjaju 
»djevica Sionska« (Iz 37, 22); tko obeščasti djevojku, mora je uzeti za ženu i ne može 
joj dati otpusno pismo (Pnz 22, 28—29); visoko se cijeni netaknutost ženidbe. U evan­
đeosko vrijeme celibatarno žive mnoge naseobine esena, terapeuta i drugih pobožnih 
židovskih udruženja. Celibatarstvo žive kao navještaj novoga vremena, novoga saveza. 
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Isus sebe n a z i v a z a r u č n i k o m ( M t 9,15) , I v a n se Krstitel j predstavl ja k a o 
»prijatilj z a r u č n i k o v « i raduje se g lasu zaručn ika koji i m a svoju zaruč­
nicu ( I v 3,29) . P a v a o dal je razv i ja tu s l iku i sam k a ž e da je i on para-
ninf — prijatelj z a r u č n i k o v za C r k v u u K o r i n t u (2 K o r 11,2). Slika C r k v e 
Zaručn ice o p i s a n a je ž i v i m bo jama u I v a n o v u Otkr iven ju ( O t k r 21,2 .9 ) . 
O n a čeka n a svojeg Z a r u č n i k a ( O t k r 22,17).^" 
Obite l j m o r a ž iv jet i zaručn ičku tajnu Kr is ta i C r k v e , sakramenta lnu, 
eklez i ja lnu, e s h a t o l o š k u . B r a k i obitel j imaju u o v o m v r e m e n u svoju vel i­
č inu i svetost , svoju v i s o k u i n e o t u đ i v u kar izmu. O n a se m o r a temeljit i na 
za jedn iš tvu o s o b a — kardia, i čuvat i se sklerokardije — okorjelost i srca, 
koja razara brak. Ž i v o t n a l imfa i n jez ino središte nije eros n e g o agape, 
p o s v e m a š n j e u z a j a m n o predanje bez pridržaja o s o b a ( K o l 3,18 s ; Ef 5 , 2 2 ; 
1 P e t 2,18 s ) ; temelj i mjeri lo l jubavi Bož ja je l jubav koja se o č i t o v a l a u 
Isusu Kristu R a s p e t o m i Pros lav l j enom, n jegova l jubav za C r k v u . 
Brak i obitel j imaju svoj ve l ik i smisao i vr i jednost, svoju v a ž n o s t u 
o v o m v r e m e n u k a o posadašnjenje Božje l jubavi, z n a k su i s l ika Kr i s tove 
l jubavi za C r k v u i O č e v e l jubavi za čov ječanstvo . 
2" Rabini slave sinajski savez kao Jahvine zaruke s Izraelom. Tora — Zakon žc-
nidbeni je ugovor, Mojsije je paraninf, Jahve ulazi kao Zaručnik svoje zaručnice. R. Aki-
ba u Pjesmi nad pjesmama vidi opjevane zaruke Jahve sa svojim narodom. Ali u mesi­
janskim danima očekuje se Novi savez i nove zaruke. Govore o vremenima zaruka koje 
sada traju, zatim o sedam godina teških borbi prije sklapanja konačnih zaruka, koje će 
uslijediti nakon uskrsnuća mrtvih, i slijedi svečana svadbena svečanost na kojoj će Jahve 
sklopiti vječni savez sa svojim narodom. 
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